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RESUMEN 
En la presente investigación, se analiza la relación entre las actitudes hacia el machismo y 
agresividad, teniendo en cuenta estudiantes de 4to y 5to de secundaría de la I. E. “José Olaya 
Balandra” del distrito de Santa Rosa.  Se trata de un estudio descriptivo correlacional, que 
corresponde a una muestra probabilística de 113 estudiantes, utilizando la Escala de Actitud hacia 
el Machismo de Egoavil, J., adaptado por Ríos, J. (2003) y el Cuestionario Modificado de Agresividad 
“Buss - Durkee”, adaptado por Reyes, C. (1987).  En los resultados, se halló mayor predominio a las 
Actitudes Machistas en los estudiantes varones respecto de las mujeres.  En relación a la 
agresividad, la categoría más frecuente es el Nivel Medio, predominando en las mujeres la 
Agresividad Verbal y  Resentimiento; mientras en los varones predomina la Irritabilidad y Agresividad 
Indirecta.  
Además, se halló que existe una correlación significativa y positiva entre la variable Machismo y 
Agresividad, igualmente con las sub escalas de Irritabilidad, Agresividad Verbal, Agresividad Física 
y Agresividad Indirecta (p < 0.01), excepto referida a resentimiento y sospecha (p >0.05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
In the present research analyzes the relationship between attitudes toward sexism and aggression, 
taking into account students of 4th and 5th of Secondary I. E. "José Olaya Balandra" the district of 
Santa Rosa. This is a descriptive correlational study correspond to a probability sample of 113 
students, using the Scale of Attitude toward machismo Egoavil, J., adapted by Rios, J. (2003) and 
the Aggression Questionnaire Modified from "Buss - Durkee," adapted by Robinson, C. (1987). In the 
results, was found predominantly macho attitudes in students achieving the highest percentage of 
males. In relation to the level of aggression, the most common category is the average, women 
predominate in verbal aggression and resentment, while men predominate in the Irritability and 
Indirect Aggression. 
We also found that there is a significant and positive correlation between machismo and aggression 
variable, also with the sub scales of irritability, verbal aggression, physical aggression and indirect 
aggression (p <0.01). Other than referring to resentment and suspicion (p > 0.05). 
 
